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, , , ,lious~ô~a:$'~vê ~, '1iANGUt :1~14~6êembrè~~~O '. '
â~S ,.~ :Qé~o~ flU,aé#;rt· de ~,!JD1se:l.on :LoiPn,e-fohàd.q~, il; ddâà
fà1'41JQb~e't; d''tU,).~~p~%'t. ' Dè,elo:rs"nô.'trÊl acttV$t6,-s*e,ât., '
ê.~~rc.·· ;preaq\l~ '.Ql;~lv.ëtlt4aQ ,le cadre;, d$l 'OWANQUX (~t.
'~\1~~"
,, 'COmmeto_ .:nos 'Car.n~aae8 : MUS ·~necotmU;~ touteslesWf1cU3:.~~$ inl.l4re.nten ~'la:œ'~t!()na, tûr).· t.Jè~CE; f' ~f1~
ctàtés :de lpg~ën~,.à~tuatl~tt4nat1Q~~~Ej ~flcU~a, î?at-. . '
~ùlto- dé~ratards:d~ 1,t~~V'f1$ déâs'i..1,,'V-en'tiQDs, .e~~ de., '
iD$.tdr!.è~,aYe~ .des app~eQJ,m4 $CÎ$pt~s' au. ;s(7~lc'~4atlà' 10"$
te1Tlto~ef,;J4'tcm$r~l7taX1! ·ct qutQ.,taut JU~t.t~eàù P()1n't,: oto••:.
r , •••
"lious llè n~US' pt'OpoSQM Pas;, dansc~, rappo1!t. de.fe4re
;reV#o.'Vr~tout è,1a,.:m~$~plèméntdérai3$embler lêmüStnum
d ",obsêrvat1ot1setf'éc'tuéiU3 dUrantl1()tI>é~lIdsa1on, de fa1rè le ",
.pQ~t·'~~"1~Q J'li.t!tl.iOd~s,:."ploy.,S'$t de. dOnner q~lqties coiiulien-
t~tl s~l~e· ~éf:3ul:tat$;9b~$n'WJ~' '
,_.. , ,lto'UQ ·.~tQNOt1f;J 'Qepèl1~t n~C9Sâ~;;êlG ~1gria1.o~ qu'a,
n6'P8 ,Sr:âUUl' 'en~q1nS ded~ '~, inettrc .D~' »1$d Ut). , "
.~se~ ,dQ statlo~aQJ1S w· t$rdtQh'e_tte~tW1é, 1~ia ~t.
dGttJlc .."~a. ;$\1.Pe~#lc~~; d~" :lâ,lranc$,ma1gr~"d(Js dUtlgu1tés '
=;e~é:o=tl=~$~~e:1::~:*f)e~:I~;e:· ~~.n:i2r:;~~ïi
:noUQ .&'$1; '"s~6 ~u ;dt't~JJîps ,J»~~Oua ':\~v:re~àdc$ 6tWés
PO~ééè$' cl tWl4.n~~'t;:peut~1%'$: :P~:ûS ~6d,~$t~
;""~~~'::"'::~ .






,[;0 eeul v4h!et1lé 'q~: Ïl()\1$,â;\'1pDâ .p-a't1quÊ)ïnent'utUls6
.a:U ·~~sde ~otre~alo.n .est unp$;.ok"up ~sba.ye·f lJ1qdèle.l.9';Q',.
ê~~p4(iê: mt_us dé'700 z, ~. "'..."
_,' . " ~B'ljeuae1ii~le"",'Ce îr~o.u1f) ~ous a dQrm~ $~t4$ia(l~
tlOn :~f;l1$r4. ~ ~a."Vedéfaùt:t.,'·uti. eh1ln1nr que: tlOUl:J.J1'BVO:b8 ,
j~t11~ p~-c~rrj,ge~ JXlalgrô dénOJD'breU$eS' v4r:lf'icati0J1sdU ,tl'a4n
~t;etq,u1nousaforté1lle;nt g3nd ,&îl. corla1n~s 01rC0f1àt~CQS ..
. -
'. ,ifotona 6~omentque. nO~EJ~Vlon$ d$l1~cià plua1èÛ1'è
re~~j.~es ~'e~~~a.'ùn t:r.-~de ~ue de '~x, 3.6 plUa~~arges
.-:
! '
Et" ,»ltmaah~Gl'lts.~ ~, la 1â.~~e'aèe: pnal$ .&,îds~antff.' ,'Qètt•.
• 41'lQatlô~ l'lQUS.Qval~,êt4aqçO~~e Jna1.": .PaJ'-, sU1tQ: a.e. tet~E
'~ne:tdére.blès. '&ppor.1fEts, l'Ir laJ;Jt1i'ans.~t~(!$d@S1·~QhèJUneman1
'd.& ,).a <."ai~s,· .q. '~ebcontenai.t:,.~U$fl:t aw~guèr~ !Illien
~~1~té1.'·~' , . , ' . '
,'" ., ' Cf:l Ptc~lîp .s~b~: ~,$.octdon~ .asseZ !#avtl 1~ ~'Jla1
l'm... $\œ 1à~oüte .11. JOi'l..Aaaa~AULf àl.UW:4N(1AJ<>'.~,~ ~tf$t.;
~; euJ.tê~Pun:4~àpage".~e,»j:~p,$testretournê'. Lee; Organèl
~6cani,qù~ad~ "~Q14.én·'t)nt'$i1.btauoùtl4omm~,,: ,~. 19. '.
r4:pe.t'e.ti0Jt·d$','~a,c.aO$~_i e.tf(},Qtué~à~a ~'t.eila~ lnô,enné
,,(1'un;Q~~., à#~CtU:i1" El, pl.?lspl:tlS1éUJ"8 .Jos,. ~~, heUre'US~;
mènt). 'pslUtan't c~t ,.1t).t~~J;e;.'ï'1Ç)UJ;l~a~J1S ,PUi bl§n4fic~ér' .:4\1 , .
pj:çk~p .,dé'1$ 'G4Q~s~qù(;t:.~).a. std.te' dq. conBé d~g40~1oien.
~è ~A1l~~ ','.' ,.,' .'.,' ,
.. . , .' .-
. .
". "A~CQursd~'t1QS 'J)reml~~s ~O~éèâ· .. noU$,tr~j)O~·
t~o~s $ur ce.~qulQ no$~$ux:, 'en ciurâIlimln $tlst~14s'
, :je W~e.'t,d,ta1îtred~)'-'1Je ca.1SSf:t :tlUJ.! ~es. QOnèOle~:: .ètlêQ~èrafJ
,suj)pO),'I~antd~b$:t'cee.~. 'e~bo$~~~%s;· ~e: eao\ltchOuQ,~", :,Jl~lll. .
s~tej'no'U1 $vons;re1'lc>n,oê,h, QÊt. ,m.dd$d.~·t~ansport q~.$':~Qt ,
av~r6 ',n~~t~ ».~:1.~e canote... ." ' '. . - "
2.0: ''*i·.1i.9~ * .
,.. - . , ". ~ .. - . -.. , ..
.... 't:; ~ _ ,
, ...â ',ûQ,tt(j: ~a:r.~lY4~ .'à.i' .13A!imrïi ,nous d1sPf'$ione: dEtô'ewt
c~ts '~l.,dQ4,,"'O~. '~tci·t1#1; :c~~t ~~~tiqu.~ ~oùi~o:
'~d.è.~~ '4eUïtPlac.~..
. . .
" .... :tfô.us;a~~ 'v.u.a~pà1'a~aPh~· Wép6dèn~qUé' +'enQO~
'i#'~~n~d.:. :C.~s: .:CèZ'lO'tll :(!t~~' f~,.t~.·nQ11S,Q~t talt ~cno~o~~·
Ù .•• ;émp()~~~'darU,5''AAs tQw:néeB~., ,l'9Utl lê~ 'â'1lt)J\a"$lo~t1 :atfeç-t'a .Â_,:~,,-,;a--'"T4:idyuifit " ~. , '. 'fth'lL'a,.. " 'd6.' 'X'OUBANGUI- à 1'",,\J.tGUI'" Dans
.' y.xWio,~-'lJ~~ . a~ 4$qe~....~ . ~ .' ..' ',.' .,' , ,~,," , , '·~":l>\1.t:.~l$ ont 4t6~cQ.Q"X'J.tif;).,enpoJ't-lb~.,.,.«ia~rd ~p'rt1.~r.
i..6~AU,q.d4r4on:ta~.,'~.'~u:tteWl.pQ"l~",:~ 1)ô.Ja. :t~D'
:OOZ!1Pô:rta:J,1 ;~ l*:âv$l1v. un ~1atelase,~~Qr-ta.blè .è'ti, ()t~@'I;_
;ste.biU~6b&à11ëQUp »lliS ·st.and.è.·..· .; .. ,... .
',. .'Le.'" .' ·d.·"é' '. "'rem1e ,8: 'cano,t· G, 'note ,',~, " S '. ton. ',' 'ù!,, " Q .' '~If " ._,11' . '. ,J~.. , ..1;'$ pos $Se, g; ,"'
è~t)n1i4é~~,,4t.é ,;éndô~6$ ·~'1.$~~anspo;,t~~u. 'QQl#S de$
'toU1'nde~,~,ont Qtl:1d~f~~fem~t~a ~ra,dJusagfit au~~sde '
1,'aQë~dent don't~ûSa'VQns l'Qtl~;p~Û$ ha.11't., né ·t>nif 4$~r_.,,,)
plaQé$~,aane :4ai?U1te.;, P" 4$;n~uvea~ 'cano't$ #.~Qnt$qU.e$ q~.
Jiot$: l)n~ ·~t6 ;envo.J4s p~lé :a~~Q,; .' ',
, , .%ieôâtlotnewnatl" us ,~d1ac;eteetrévd1.t1-èOmine'un
" .,' p" "CI ". . ,',', ,', "".~t~$ntü$,ÇhQU,_,po~1.~s,ja~ages '.$'1, ·ëO~S, (ie 't~~~P't:~
:êQU ·i!a.1l)lè .1~e~ 'eo~ rta1~1è 'pold$~nf'a4Qan~ 'uue·.barca...,
'·t4.gn ffA,Q~et. '~tratlS~rtt)~ ..,:Noue~~ns~e l '~r're1.W;f'
. .
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.. '1;~o~~~.I:aûQUil'SNIJ't._d t aVért:l$SeûlQn1; ,~",
nfe~t étlf 3o!nt. "àilQiX'è)n~té~:l.é~ 1X>- ~e. :~mptage .d~stcn.w$"
,~b: ~.rs.,,~aU~ag~$ ;Qtlii .~t.4~t';feQtuésaVéo' uni,. rièUltt
$OnnQ~$è.de.; t61~pho~ ·lt;'~P\l»6r,4e',a le; PQ&ts 'de: lMJJGtJl.);.. AUeQ~$
,~Vun, passaleâ auiOlO\It~noU$'avt>~pU,~Qu.e ,~~l:' :~. ',. " ,
Is.o~~~e 'dft 1nOU1~e~ ~PPAlQ!: tWl· .stt 'tto~t ,.n.'XQf$d~nt;à ~a
~$elQ):lli<>go~"';!ehe.(l'.1$nt~.,b\tlt.môie',·~JlWOhapr~f:1 nÔ~Q , 0
o~~4eà ,B.AU~j: :JlQtb,1 aw~" ~OU;· d.t.l JAU~.>~l'P..te.cçU$n~~é'
~Ia.. ~()ur la. Jn~~t.·tÏeè t~P$Ît .11pu.sq.l$pOQiQmJ dsqUât~~"
.'çOmpte~$~Jïdea ,a:ont 'un 'às.1SUiU,Ets: ~~~~~t~'7t'AI, .' . '0 0 •
,,' . . , .." ... , ·~ous. (!~P9S~on9: P.ôur las: ,~~lage88~tJ d;f~nv$ron ~m.•
dèÇIlJ1f,t (ie.>~..,_.~: .faU~~sd "Aes()~ll1É\~va1s.~·q~âli~t~·'~t ·de.
·pOO ~l~cle'C!ble;d~ 4 11mh: f)%cèll.tjn~~i, . . '0" ,0
.' " .. " . . -.
~. . ~
.,~: ,...à.$~tî!.t).ê!,:,;tUSIW'Y!1l~','
, }lQtr$40tatton ~ta1t ·t~s-~a1bl~. ; 0 '
...-,,- --,' ,.'. ',.'., ,- ., - ,. -.- .- " -, -, .
• ' •• '. 0 , ::J;~:tiOl1Sa~t~ ~VQ3'1 üb.1;ach$nt~tr~·~atq"réiiu.ot.eur; , "
.aAN(Jo1~~ 'd~~ :ttèstne-uvd.eè q~t, (nQmbr~~.'Vioea de. fâbri.(!a.t1Cl~
O~$1t()n dé ..ê$:rt~ '()~se.nèa .e~eent1e~sC9mrn~ ~ésbut.éé~ 0;
d'·a~tOf"~uot:Lo.ll'),:.· . '
0' • • • .' Vn111V~auà lun~t,'tè' :dé ,~t:!er'~t6e.ux'f~~.~
flOUSa qeM po@,}.ett '!a~cori~Ille~t$ d·;éahë,l~. .'
. .·tJntach~bxnbtJ:é WX1tP ·~1.6ga1e1ll~D.t $np~t'. 'a~~~~';4!
'. .'~Q'W;la; s~'PQ~ l.rétal>l~$~eill~ntd.eâ po~tB :d(J ."pèr(it,f;lu ' .
,:cô~' ,:d;~Q~~~é~Q :ât:\;C$J;:~l~~~ 0, • '.' ,
" .'.' '. ,1.ié~;-91~· b1~sr$Ph.l~l?-$' q~ .f1QUf1', "'~Uis1ona. ,~'teJ:f;~pr'Xn.td a"'$~"~~$de'. Ut ;lia'if1~t#..oJX:·.l~1t.1niQ·,,·EfV··F1!uViltit
Lè·ina.t:~e~, 't01:1O~Phtql.t,,~t~~, :çomjl&vtSpar Wl~·
1)oU$sole.à l.1a1n. 4;~'blU!L~; ,~q,~p~~d'u~t <4$$~~~' a'r$U.l~ù:t'Q.
asSSS5 tnauva1fiJ:. . .'" .... ' .
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"/1dJl tl' le 15'·6·5~ .
1
Fafcour5 èffedue's en p"chup',
_______ ?arcoùrs effectues ci pIeds ou en plroJue.
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STATlaN DE L'OUBANGUI A BANGUI_
_.?ostfion des d,ffe'rentes sect/ons de )È...ugea%._
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1Repré sentation des différentes profondeurs réduites( c'est à dire ramenées au zéro de l'étiage conventionnel) mesurées au cours des
•
différents jaugeages
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_LA M'BALi A BOUALI_
, ,
.COURBE 0 ETALONNAGE.






a 1 2 3 4
m
11.'"* 1•• , ft
œ .tJU~~t101••$' de 405 .OOO~~~. Xl~.~f.l\J;on a.
~ ... Itt"".......Jt.:.:tua '1". Itft ' ......·1~Of." lepo8h1e plua .,•................• , aooettMb1e ..911 ~" .. I •.
oorttltSler 1~!t.deux brat1G."'n. a. l fWiJANQUI,19 t('J30UOlf .e'
1tOlr~a, 10.. tlôe!uctlo%1 t1f.ltt .4.(ib1~1.·. d~J ,Gtf.lll.· ~fllJ,~1tn lnt.~t.: .
.. l..~tm't, le XO'Z'rO, !lou,wnfi. .," td'fto pu 1eJlolmenat1C!11
de lœ{'a. .
JD·'.". 1'U'\. 1. ,".1-'4t.~ h -U...
r ··...ppll...1011 ;Pft$l~l' ~"'af!le ~e h,..,nlQ61t•••
J t.la*d=ra.:t= n::a'='L~oeO::-~~-:=-.tl- An.,ql,ltl eiD't;eft_. . .
·tA ,p~i.dob..ue ta ~ê in:J"~ .pe~' lotl uS.a a.
:1« .C.:G.!C.,~~. èltarnoat du 'r56u1L Del1U11t J.~~'~o~. en' ft.
·u.... pa_ ,1\; _'teC~. "'JN1UMJl' p. an ..t~p6ell. .
lm 'r6_1_ 19'2. Wle AWYQ)J.Q 'c.ne a .'l..MttU.1"
~,. l'mG. 4u ....u~ ,"".,....,.4•••l'ft le•
.aUi..l•• aNIM*'''.~.•• 'PH........ 1& ..
:e--. 4a na••.. ce... Ileft1m..,13e. 1._ ,a ".,..
ootmd.a.4. ,ltfl$r.1dMift.ttotl, Il êU efN.1_ftfd.., au boita ao. .
'da 1,8 O.(flti'f.A.
v._J..........ôU· tatfo.... JO~ •••,•." ..
te .......kJ'I~.u_.doa•..ftOUJI ,'-18-.. ... an Obap-
t..ft..· 11..' .1.'Uri..' ·.•@...•....p... erer.. J.~~;: •..... Ui:r,t'&e-'t ttiOl~lfI', ~~t, M trol.l~ ,al'l'*.qul~. ,A1~ •
Jlt\t ! ~$l.ôohtflleQJJùn~ UmUI.!''=>
J.~:~:~~ ~:U i:li8
2V.11*~},:tl '.930
,\•• Mt' 75.200 ~~ .. ~ bti."tft~lttn8tl. ,lU p1u.s~,
:attl''ta'ft.; A,....._.~mflt'M>,t, . ,
.. __-w: lIoA6~...' .VV40.
Ufte prm•• '.Ue G_l'4~d 1rtetan4e en ·~948 ..
1.$. 1n~t.ot!on.dl.1 ohet do tAlstrtc\, à Jl~l:)~l.", 48 l"m1fl«lM
rout~~~I~e~mtU'l~!.. Doat!' n1e,vnn(tPtl t~61~.t'Pllwr J.~tI.lGYd••
l'>!t'Q01;Q1Ut6 4CbeU_. 4f.._l1~..ll'e de,.tmue l111a!b1e" a. 6:t.â ~l.­
~pel' l'J~ 1. 14 ..-..12,1952 onqfill1t'ant 11'ftnCle w:ppo~ e\,
en cele.nt, ~ ûWJ 4~ ln nou..:u.~U!J'.';)J ... ,lu. _ ~e
e~lu1 dfi: 1 t«nC'lenn~,' '.' CtJut.'l 1.e8 '1~.~~1"tJ•..,~. a~ .~. A'. . ..
<t....r 1 un~l~ leotfNr c.e. tatlOQé t~u' ftptd....~..s.
~. t\(,)JJ.Watt m't..~.:. un .COM c, '"' .~Q1t' euœotm' '4$ '~tJ
t1elG: 'ftQQ;sn. gf),VOQ.. ,P"~t8 ·00 <'!tt.ll ft é!*' ~~..
ttt; Z$t~~~~.s,t, ett.:ct1l61~ 15~~~3,. 1.~2 lA lf'um~ ..
O$moftt t1t't ltane10n bac. . h,et an~tto1't., .. l\'4 !:'1T1~JtO.8t 'dl'l.~~re.';. ,ftft.. i;,l:U.$. dé .'.C.'O .. .Houa. Q.. ··.Yi..--.Q.11$ ".:.'. D*).'~...'.~.fJ.·';an..~.·.<ut. "t.l1.·.....••..- •.•..1.•..tIb.h...··~ M blmo·4a able 1lQJ'4 »rol~ 1."q~1'~'4 .".t·
4 "un., .•• ifl"l~~lf) OOU:ltlJ: ~1 '(Jau. tmd',ThU~b~8. çant. pau. 1~6"
~$lfftetl.~190m ee; 90m.,nt?l:J L>lq\\tI~' t~:t'f11n4' _ ,un•.f:~
t.",va.l.~îlt. lt.:.t..'/rilüls.. : ... B.'n.J.t/l~loe .!nlL ,C~.. bm\e 4~> ;~~blQ ~ eard:r At:~ppt)t1D 1~'è=H~<11f~1"~ :J1U l')aolt.
Ot't,pmtt 'oonet4é;rrôl' qUI) 1"1":41)1;" ~.~ t:
H :;:: }9 *U) , (!;l·1).15 'itr3/r'~o.
'Q~ dul\ gU.Oh 3tftfJf1,~it1ewt ·dU débit d tét'!~41
. . Al.~n$ do ln J/ltaftlon, uUtt 'tK~,~tnott. !4Ga
,j~jaIJ14ea -')?Pe-:ûafM1l; .~!e~4' tlG bl&f~l 'lltO 011•• :4.'
le8q,tJ;ellicll dol't ;pOU"! "C' ~~'9'e;'. '~~ U~ B~ eOSGollOM
w:ttl.8D:t... rOUJf 1&s ~œSl.tfts d~ a.vbl'a.
*- ·.4ll'wA' ",..... AI"J,~n.,ll;........-,lIMiIl......~~........t- 4n ..~#•..•
. . ... .;." V!~ ~ ...,,,.. ~"~~,,.1;jiI~~. ..1::1i#'.~ .n......~... .
aotU&Jl. ft ~'C, ~G;O~ ,paJt ..W\fi:. nouftllD·.\~;u'be ·do,,, dfun pœ, .
~11;&eu1~ft oona"wl:'t lrt~C-dt$,,,;-'~''',l ta,w:1.d. 1Q 'lhatA
pl'ttoresque 4&iŒ'œB. Un~~~~_t!)$X'i4e1do.•t'. o!1u.
,.at .. q'.·aell.··.. ,6tl.·..Sllt.. tlft... v.1.Bue.'" par W1 .!n!it..u;~t:ti.t4 .•. t..·:.} • .OV-uct• .~..,.......••...
::vuml» 1.~ertt.1Qft'.I.Hjt1:tftau. fonl)t.l;··im~a" 4.un. us.. f.!e









fA .'.'lon tS. BOUAU Q03'~1eW11tU... 4.905 km2
'mtt .at 81'''49: ml "'111•• ;~J l'" .'ft1On à l'awl, d(t.!o'W.lb...:
va. l'NIlta '.lJA Gvll1,ü4 !Jo. • 1928 ,at1$; .
M:8elon MBIIAlD.t ",1 aft1\ ."."M.. 'Sale••, .IU.,......
i..•..~·;. .• ," ~la"" -.1948I .pu lam1••• '-.D.F. en,-. a.l'et:~e '110. ,1& Ill... ,.sel ft 'Ne hJdJlOA••l1qwt. .
Le ."'_4", .t.... utl11!J6e 1"'Htl-
"_.Ii peu, d&\Uler qal.• ' ..ra.4tlt..~.pU' u.··.··. d'.""'... t•.~.])l•... 1
,t•• pobtt$ 4. -_. C~ft4.,. .110. ft , ... 001_"_ ·ou.11
't81,'to~ 4011'•• rl. ·i;%Cll1'eJfa.'lO Motl(Jft, -tu..,.•'.4'.'
»$n, .1.., ~tl.n4a~\b. d~,J~tlse.$ &ttootu~.a, peN.1'd'obt~
œ~é oo~_,.. ....'lstü,.... tic o.. ~__• 801\' anorab
Ji. dœ. 40.$~ ,pUll. ADJ .'UOlap. ~. RCCIfI.
nt- !!$~'mt.dit .la .'!IfLê.1!!I::UlIŒ
- __ ••._ l~;U,., !ltiQ _ ". _ _ riWlP_ __ _ .. _
S~a"p&:ttlo1.ont de 2. 500 kt<l:'l.
Une IiX"lt':Jt~ 'ôMl1e' poe. en 1910 pela, raie.1Oft
)aCuw~,DJœ a tlt~P8N tmna 1~11 'I1e. Hle•• _,
'te' T,ardul" .
.. (JnQ seQcru:h) ,'~'OheJ1e a'" ••1lée W.n0 4 $Glas Ct.
1951 I\œ'le: l~~ (10 la rou~ 4. IAdAlU •• 8ft ft..., 4 ...
efîtln8ta11' un .~ .. l'a'W61 4'1l"poù sv Qft ,. etOil. 4 .
10,,:11'\ ao lBt7t.!~". .
'. . . ·~J~~a8. on't R' .t't.... d...8\lX ...tea 1t';~t~~~~'t~n~\UêO' l1Javal &ii ,l~. L'écoulement était géné-I
. Pour 1. ~~.~ dt""', b1'tM :lt:tt.t. l'










1~a e\!tttondel1Mm',1:l% 001111.1'81. un tauaversas' dit
·31.0~ Km28Q1' œ attlWtIl1. lapot-t_~ d~\ '~'OUH"'Jt{l'.....qf1
!~a 4~..l~ !JJItl~~~îJ ~$~lJAR, poa.,,,.ltuœ ll~rl(l
l~.~ (\ft .R1J!1;;~,Jn:œ.•.1~;:t?.1'aulftpelo, mI.al.n,~,t~~~ut:roa
,. ~'~?lbt~' tliaJ~.'n('Jo.~;e 'IUl, po.a6d{m~ ~~'OUD, ~~&~
"16v~\1f!tf'footU.h.
L"~:U.6tltU0U ... 4'6 ,Ja~~aJJ;...~' en 1!:1t} l)'~'#U!t6;de. p1.1~$C11m~ld1'Wlll du 'pCld. ,;:;~"~.Jl't _U~.1$~n;l!!tl~, .tI!\ .pGU )omf1a l~ ri_ ,et ,pt)!.l.taI1L~. ~ t~~~,,~,ntnM
~~~ !!''!l 6t4 .tto:lrtu~ '*, 4é~'ta •.t'a'!on..
Le: ~·'a~BX. etftulIn' dU l~J~O~1 be.1ft _Nant de
:~ ,.tou .&!!~I ,~~ Wt1iJ{l1).$n~" .éœlappoAll con;~l•. de 1j~ 1ltt~'t~,cn 4e
C :a;\:M6~rrJtjn Jet 1l "~1't la'~~~$~r ;p~ _"'.'te ~~1I~M Bntœ
'\ ,.tl"îl. 'd";'l SnstaUal'un. lâohell.~ .
.LJl ;~..!~~~ tté1Ann.lOl11~m~~>, du· ·.:,..td l,'\ 'ttn~ l)l~~tat>!QU
4. 0Qf,1 ~aUœ â.~1qutl8 k',lom~':ea ••$' 8ltu~A lff.tt~.r­
...lôu 43 lar!:flin. __~. la 'ftU:;.BJ'tlQM~OU-;a'HGU1l!'
, 1I1é1)1),11. f s:œl1!rJSlW ln. p~tdf). pltEf aU. poftl; ri.
~l'""a ., poe," 1. 2];.An101 1952~ ,
. ., :lurlarS" d~oltgl, '~ eftY1ron•. 4tl ~';. ,etc;ea4
;==:ii1~'A:~:=;"T~::n=:'a:~~=~l'r:~Ul
4easott:ltA'l. eo..... 4•• U'u, 11., plU noœù tlQS berges 110ft
f.ld.bmlrdbllta.
~~"1C;l•••tft••ft.,., un. A~~&4P le30\l%~ a81a,
pa•.~. 1,t4eb1lle • -
s- 40,.Qi•.'1,4 m)/_."•
• u.'11imml U~. _ot.1011I1tu" ail dwol' du _04. 1'8fte"".~'- <Jout U. n8 ns'e quo ,ttWt1~'ft"1pa 4f.ttlOl'_
~»'rabl.a. '
.. 21··
L"é:oh$11e:tnst~éele 22' Jw.~Uet 19,2es't 4'est1née
àoon'tr&ler un bassin. dG 48.0001Qn2,so1t .la toteJ.1tQ d\l bass1n.
d.~ CmNEO. Elle est située au. bac d$ la 1'Ou\'e 4clUVNG.~SSOU
à q,u.elq,ues Idlo~t:n$' 'seulement du eonfluen:t CIiINm..~! tBO~;10tJ.
\, lalgrécette proximJ:té., l'1:tltlu.enQG du.M'BOJdiOU eu.r( les remous du omNIm est. 61tmméep.sr l.i430 série ae rapides
su.r las<!tJ&ls un. ug1= tOJ'rentlel pcrslste E1.Wt plus hau.te8
eaux. La mQ.1).t6edes eaux éten't comn»nc€e su moment de l'lns....
ta11a:t1oft do ltéch,eUe."ilnta pas été, riose1ble de poser
dt \U6men1;i de Q, à l m. .
cette etetlQu oontrôle un basetnde 26.900 km2
,souml, à un ::fQg1me qtd doit ttre aasez étrango. Cette r:égion,
, t1tès m&1 COlmue· l tous peInts de ~I othe sant) rdoute un
cb.amp <le: ftcherOhes hî6zoesesnt mals POu,&-cc,ess1ble•
. tes deQ,X premières échelles M'6~ POSé4USs l'uneper la mission BOUSSnam &111914, l'6.11t.ra n~ le mis,alou
DAmlM1l11el1 1928. EU..." ont complê'toment. 41SParo.,atnsl q(1e
leonlel'Qe.
t f~ohel1e ao1;u.eUe& ét41nsf;.nÙ" le 22 U'ull1et 195
La. hautiéUr deltea.u au moment do la l')OSO !le noue fi pas pe:zmls
d1f.nstnller' dfélémentsde (,) à $lat.
'. Il aurait otô 1titti1'eos.'td1'lnatallèr égalOOlQnt des
1 stations eur t:::o,"s au,trss afr1:uan~a , la OUA.RRA, la ItRRE et le
1 'BCECU,ma1s .. 1a. route coupa OOS rIvières troT" ~rèe du 111 tnœmV
r~en des po1nts lnflU~·no6s 'par le1"emous de ce d.ernier et. not~
protJpGot1ontrop I"npla. ne nous fi paspe~a ie 4h&robe~ plus
a l'a.mont dos ètlplaconente. plus favorables. '
m .. BASant d.ft, lB,. BABCUZ.-g'M à _0
••,,'IIU ",:' .. ' ,,1 R.• ..,.., .."J'Ll., ",' : ...
Le station" 1l'u!t;allé-e leU. !~YJ111 19'3 J' cOl'lt'f"81eun
bassin venent d. 4.500km2. L'~ehel1e a tté 'SctOU6. SUit tme
pile et sur la 'culée 4tJ.t'>Ollt ~a1;' rI'VGSauche. Ce pont est
8.4.0.s'S, .l. un.Et .00111rl.·Je su... 'r.. ' laqu... &1..1.e. est OOl1Siim1.·,..'t.. 18. pos.te ..etqu.1a, dû. Stre16sêrerœntel'lt,at11ée pt)ur permettre· le .p.assnee
de le l'Oute.Atl oont"alre. la rtvedrOl'toost cotl.e'tltu6e plU.!
une plaine plus ou ttlo1nernarlicogèuse et partlGl1.atœ'Dt lnon4ebl
en b.8llh8.ewt.
Le 1.··lt. est. EUlsez enocnnbrlâ ;(hm..•.. ·.:!.ohe.s, '.... ronc..s. \l,a;rbnl... s.·
et 1lécoulementnle~tpas mt::fvëilleux. surtout. ta, lta"tS14upont.
otest là oepenc1on" qlJ.G nOl1S avonajaus4 la.rl'ri&re le 12 AvrU
1952 1 .
li = 107 cm Q, = 30 m3/sec.
.... 26-
i:ulOt,m_ a'tatloD.no eon.'6rôl. d1~f3't:~nt· llêneomblè da
daux'branohu~~1."G$du. (mAIn,. i()':e$"''''~l...dtre l.'ülJR~1!Ji-Bl\mtS.lU{A
,dtWlG l}a;.,~, lIt. le sys~n~ AOUX~Gi{n: Ù1tnltr-a part.c C.''te
cnrrsnCet es~ dWl. à lA ,dtltloo1té~I,1'11J '~1.t1' slf'-'\1~ 'd\lS8"O~
an.e ~ebeU. à l 'aval, 4uonnflt.l~nt. BJ!t!i S,\jtti-t.mJ\nI et à la.
:pr~a6noo de ,obarnpSl;lIiftoltda'tiOft .., de d6f'lu,ênts ~ntan~.l~
~ (ilftloult:é Et't la 11réc1ston (laQ~1tt~." Il a dono P81'U..p~'f"
}~ble d tétu(llêJ" s~parêftlel1\ aes<leu 1)r'QtlollEUJ. le ~tbè.
" l)ouvant touj,ours (tU at~ ,'sltsde par f..o,ctit:i·Of); 4$,13 déb,1te
Cb$orY6e. . '
iX.'DA:J2 duDAJm eh !!O'I$f{fü 1
l. ~ - ~lJj.!('_Ig&F- t --~-.- -. ,'''1 ~~ 1
. . On: déalsne eol,U~ le nom ,de BARIl' S.,~A 1. ,~W4d:1".",
4e ItOUBA14~La cJl~emen'td&_Ota a ,lieu entre M,'!mGAIOd't
~S:UtA =;~_,,:'t~.c=~ent dG· 11,1 IIIIH" 'llXI'lD. en i
Q.uolque ~,ba!J!Jl1'l va1"sut a.61.6tlO kmZ, t!Qlt it.~e 1
lt1f4r-1olU'•... au pomt de 'Ne $11p6rf:lo1t t .11U. bœ$1n 4u C!tAIŒ A~\ FOW!..t.~t"'SOfttmPOr'l-.·,·a.bJdrol.ot~1.que eat.,lua.. cons1d~
,l'abltJ (w1r no~esul't~e~.snI' 1.~~",1mGdti CiIARi,).
ttêohelle e. 't!êposée le, 7. ,~a1 19'1 âproxlmi\1 4u.
ba.. o. .,. la d'ft!, à ~&'t. en~l'.011;;. Ga p1'4et!ntie; sotta tG:rDJJ'. d'UM
."'0 de t81ad ,)tès buee .proloM.'Â'6~1Itl\sJ.Wl3usqu'à la
::z:eàP~~=:i1e~:ot.:n:o::r:an~:.Mm. ~J$tJ·oompa*.
L1. ben'leU16 tot.ftle de l'éohcl1e ~st 4a6 ra ,rl!ipart18 '.
'11Qmentth 1~11a.s~ du, nste 1n$ut1'IGt.1ntG.{~t, :11 $"mt
1k~,ca_lft ds la Pl'OlœJ8G%' de l Il. '
,,'Onpœ~lé~ Jeasoap. été ettéO'tlMi iarnQl'S le.
a tlal1951 • "
B.• o,~l'aQ ;1 46m'lSfo.
et 'W:1 sect>n.t' 1141' Y;:"~.'!OUOmœ.E'tJr$t ~XXEn '1f! '0 ootobm 1952 t
Il • 4•.65 ra Ci =: 1.040 tte/nao.
.) 1111.•. :p~àI'Et ûone11•• 'I' lmllaU6IYft1à~lIb1abl.1_t
v~el. 12Wal l~". Il .l'rt)~ 4~l1! ()l»5erfttlons J 1
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u. toJw1lee ,lU ..~ .... o;,;~,~,••• le4.~.'1: l11it.Jt~ du 1.:~.XJ,'i. .. .'.". .,' ·_C. .
.",', "%Al PIOblktô 4u.. nJ\tm ,KU, il" _...'~t_1.S,.J'. ·tftJ\l8 1
),:m 1,1CM61'On1, UA .l~ U1"»l~"fl'_,
ua ,~. • ft4 .tt.~: 1'ei;12..i.!l·lt
8-. Q.(~a ~, • ,~.6 ml/..,
4·
y'
tes 'tua.$ nt •.- pu .noo. $U.ft1eemrn~nt\\.anc4e8
i>0J4' qus l'on pUiset èntrelJr(3ndreuna~tudea~r1eûse sur 1$
~e!mIJ duCIU-m. Tout 6uplue peut-on. taire quelq,u~sxeme.}"'"
qqes ,pou't' tlre.·.:r: part!. de.s obsenati.. ons... dé~à .traot.Uées e,t. 1
alU'tou't exe.m~e. SUl' quel. pointa 11 sera paX'tlOU1'!àremen:t tu~
'tal'essant d '1t\s1 ~rte2: pOtll' la (tOnttnuation des~o~~Q.he$",,' i
, Les 4eU.branohes .. m~telJ du OlVtIU:. M.oye. $O~~. 1.:otJlNl
_t.. .~~l\t, aCl p'(Um-J\Rœt~'Ma"tn.:r, J...6,..~me Gn3:!m!Gttt AOlJ'K.
Oes deU)f;' cOtnptJaantëlJ tlcou.!3sn:b~ nOU$ le 't$Rems, {lsst4-
gime$':tl"S dU't~rents. l'une voisJs\. au polnt d&~,e hyiU:-o-
l06.iquCtduheu'b· LOOONE et ,1h!l1t,re do,n1n4e sur u:'e~811d&par-
; tla de ·sdt t;JassiD ,~.. l 1hyitroloste tltegnante d$ a:~i(!U."I'étte:
'loha4l.nnth Al 'intérieur ma. de OI"t~ aemlèreCîornpOSm11Je,
11 .$toe~aSILql1t!l.8,,18'8 4e.. ,.·IIed.·.·.·.•.•• dlftmn<t8.~n'" le
baasinde lfAOfJ1C et CI'" lut 4u QBlBnTatlI" . .
A- SIS\èR! ..~~P'Œ 9!\i!l1lS .c
. . ,
.... '. . '. n· estmatérià1:if1é~Upoint de 'lUe _4nlO~~.Jer
lasto.t'!:OYl a.e FORr-AUOllJ\.:\m,AUL-t $\0:' 1tl 0BAJiI•. L'ênSèrtlblodu. '
bass_ .prcésea....e ·comme une .ast.pleine e:uuYiale>l'1.fn1tée au
Norâtt't 'tilt Sl1a-~_.,p.Oa8" ln.'tJaslts de en.ells .d.qU~z1t's.1
Les ..omme~s ~.s .J11us .é1....48 sol1toonoentr'. auaora du. bassir1 1
d.ans. le massif 4\\. VAn 10H00. où 11 otJ1Rltnelt.:Ii. &.,.1.....•...0.0... 0 1'1". et.... 1il. 1 l es1t dans le massif DAR Bl'JmA. :où 118 dépaesen'tr.loo m" Xl
fau; tou'betQio rt0118l" que le. e&.WC de J:UJ.eaeUûmen.'b, provenant 1
4e$ mas.its ae l*e81f éiidQ. Bord emv;mt raplde*tn~dansla 1
zon.Û1\l.v101e à faibliS pelJ;1i$ où 9U.. on' UTl loneparooure il
eti'e01$U.er a'fan'd•. raj;;;llnà~& !ORr AllCHAMBP,UJ'.,T. l:JJ,eSGnt alor.
~u.tl."mp8d••'é"aporer dene leszon.$ nuœ'.aaeeuses quI
leur rSle p:rlnoipa;est ~ t alimenter. All.oontrelre. les eaux
p.1.'0.,ftn.8ft't d9.. a mas;ttt8snelss.lqu.elt du •....« beau.eou.p.'. JllQ:tl1.8. él.'.ST681
ont àtrave~.rpQU.1'atte1ndn le ow,m Q1\e 'Mdli 'a1luYla1e '
'beau.ooup l'4Plna 1~pQ~te. On peut ilono pen$8,r.que""A\1 simple:
pQltlt.ùe we gdographlqu8 et S401os1que, .en a_bor, des 401'11$1-
1 d:éra'C,ionsolimat;Qlos!q'Q.$•• 1. GRIBItfGUI ~,ult d'u,fle ..ltue:t;lonl plu.e fa"orabl. que ltAotnt ;pour SM. apports au c;lift~'t~
Nous c.1onnofts Oon301ntemeht EU1 texte W\. osne 4u.
bals1t11ndS,quent grosalèrêmeot 18.$ »ql0ne nature11.":' fltqS
aucune pWtd:tio!l à une prc101donqualocnqtl$. La oeJ!toi.;ro.phl. :
Ga' .xt~mflmalt."SQlMIslft. l'OUore touteoe~te r{,;QiOl1 et la topc-
g1'apble (en l)N:tt.ouJ.le.. lé M.vel1errent) tHe mal oonnue.
"". NOl.l$ a.OMon... ol-~olnt t 1.ssrapht·quesdè itéblt. à,.
lORT-ARaRAMBAUL'r .P~ tou.les ""."t. queftmls.po.éMQ:uJ;". .ma. s1 le8. aM.~.8 Gon' tràs l'noompl~tes. NOllS VOYODS qut 14!1
mox~ de la orue. se ProdUit·.*>-éné~.erbltnt .en'Cre 19.·. 15 Doto-
b~.~·l. l'Novembre. Deux mo1s en1'l:ron avsnt at~''telndre .
lèt.t.r mEUCt.ml1m . les OO\Q.Wbes montrHn' un renfleQJGntpl'UD 'ou main.:$ooentu.ê, qülme.rq".~rè8Probabl..e.~ 1.aft1vê. de ltlONe ,
du. GRlUmGUI. Oette tfboes." est ps.:rtlcU11êreœnt eonslb1e SlU'.
la ooutbede 1951. ntBlhetl1'&\1$omen'G 1noompl~te.
Le d4bit 6-ctes- 8st ooçda en1i. 20 e't ~ .ta31seo.
n è&t 41111011. 4. donneS" ües débits •• ClUeS•.1?h e+fe1;,
eortLffitl noWJ l'aVonsexpl1qué eu. ehsplt.1'6·p~c4dent1 1 'ml'QG-
lû"tion de la»~nl. haute de la .QOU1'be .pll~ donner lieu. l
d0S 1nt$rp:r6tttt1QXù$ dltt4rent&s. nu. tait qu.taa delldtun.
O~~S1ne CO~9 11 y g d'bordement, la pen't.ede .16 OOQ1'Wbe 4'4-
'talou.nage ol1angerapldemn.,.· alnon.dtu.n. ta~on dlSQO'rlt:S.n\1e,
$t ·16S deux points de hautes eawc.què ncuspo8sMODG SODii
a...su.ttlsauts pour permettre WlG extrapoltltioncettaSAe.11
n~u.s$Grnble q,uolas· ,premiers eh1ttNs,qu,1 ont été d·œm'. ua.
:~~.n1r f'Jompte d. Q' ta1t. $qlent trop tons? sl cette. alléGtta- '
-;ton étal' oxate. 1.s o:u,$S ~()DnU.$ s&rrden' q~ri..senta
4.00 étl.GOO ftJ2!SIIO. environ e1li 1$$ 46bl"s =:,"'lQU.•• de
ct"'l1e i)l'l'tl*e 2.5 et 8" 1/"0 1 mua· a011; au. me. .' t~()18 plue
1:a1bl•• qlJ,e cea du ~mm~u..
tlGu,sdonnons,ol-après,le bllal'l b;J4roloelqu. c16
·oe ltass1'll pour 19!il. Neus t1'avofto pae $t1. :Le -tempe ce ta1t'G .
~Glul d.e 1952.·· .
:l?1\111.0~'f1e moyenne ~ 11:lO ba,ssin 1.130 mm.
La haute~ a'eau éqtd.,ul~n;teau
volW'f)1!l ée~.$ - )1 mm.
DGt101~ d •"coUlemeAt 109:' mm.
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Li11ile des r#gien.s susceptibles 
: d'Etre in on déu 
Mniugrs carntirisi.s 
- 40 ..
Les jaue;eage~ à .le" station de MOI8SALA sont lttsutl-
senta pOlU étalonner memeprovlso1:rement l'échelle~ Nous nou.s
oontenterons donc de remarques qualltat1vas. En premier examen·
il semble que le. a:'pponSdu. DARH SARA sojen"plus1œponants
que ceux du CHUI proprement dit et 11 est -n.-atsembla.ble que
08 ooursdteau impose pour une grœ4e part son rlig1me au Bas
0lULBt..
, l'lous avons .exp1!qu.é dans le ohapitra. p1'6oédentpour-
quoi nous 6.VO~S 6té amené à. ohole:1r Qomme stationprinoipal.$
MOIa:SALi\. plu.to'" que :D.r'1ANDA",· La. raison essentielle es1; 1"in-
flu.enoe·· probable du. remoudu ORARIsur les.hau:teurs d' &O:"\.\ à
a.tta dernière station. Q.uant aux,a1sons d'ordre hydrologique
dûes à la présence du bnss1n1atG~dt~d~ t~DOULsusoep­
'tible detrotlblar la pure:té 4\1. :régime de J.a ma3eure partie du
basa11i elles 'ftesont peut~3tre pas aUBsi oonoluantes qu.H.l
pourraitapparattr& de prime abord. L t é1i1,ldeoomparéedes cour-
bes de hauteurs d'eau aux deu.."It stations montre eneft'et que
s'il est.vral que ce:tta1nel pointes de 01'l1Gspart!.el1es sont
etteotf~el1rb alimentées, l'allur$ 6én~ra1e ost conservôa a1"60
un d6oaa.age dans' le ~empe oomprls entra5et 10 3ours. Cepen-
"ant. pn ne se.ura1t être. troppruden:t en raison de l'4tat
e081iTla1re des études ~U8q,llt'â1or. ettec1;uéee. seul,. 1 'établis-
semen1; desbl1SZ1s bJ'drologlquessur plusieurs ennéespérmet-
trait de oonolu:ae. En pa.rtloullE.tr, 11 semble bien qu'à l'étia-
ge 11 "1 ait défio!" d~ tllA1m.\ sur MOISSALA. En mal 1991. un tjaugeag_à rlOISSALè.d.onneit 46m3/sGo. Un au.tre effeotu6 8
3o'U'splUS 'bard donna1~ à iJANDA44 m'Iseo•. Dl1ran1ila pérlod$
oomp3.'1se entre 'oesdeux3auseagea, l~s obse~lons acousent
un. montée des eaux presqu.e' s1n111ltanae aux deux'stat1ons.· sens
'1 t influenoe da la ZI)t1G ,mar6o::lgeuse. le débltmeSUJ.léàmrJmA
su-rdt ùortodlt31lre ~pérleu.r à. celui mes~~ il. N{O:fSSW...
liéanmoins , nous ta! sôns là U'1.e s1tnple. remarque sansvoulolr
t1rert UIlieQono1.u.slon qtl1 se.rait prémat'tJ.XWée. .",
Noto:tl$qu. 'à r:lOIS$A.Lt\. •. lo rnqtamJn de la orue a eu lieu tin AoAt
poar 1951. 'et en ntl~septéIObft'pour 1952. L f étlagea ~t~ ·.1'in
MarI en1952.1~oUst1:'SVoIHfpas l'étiage 1951 me:1s1·J;.estpro-
bable <111111 s.est manlte3té beauooup plus tard. et 'qUè sa vale




, Nou.i! avons porté sur 'un mime gt-,a»h1'l\1$ ,pou les
années 1951 ot 1952 les hnutaursd 'eau 30urnalières aux
stations de FORT...1UW1I!J\l!BAUIlI! sur le C&R1.,L1QI8S,A.L!\. sur le
BAHR SARA, et nous leu1" avons adaolnt lesoourbes lirnnlmé-
trique., pou.r~es~.mêmes ,enn4es.de MOUBDOU, sur léWGONE.
Sana 'foUoÙ' l~e toire .4art!1' d'~ mou.le l,etique. 11appa-,
:l'Bit néenmolns, U!1& oer'ba1he' pa.ren~éi en'bX'8 .oella s d$ .MOISSAL.~
et 0611e 8 de liIIOmIDOU t blenqueoelJ.e a-ol soiel'ltplus irrégu-
lières.alors qù. tAU oon,t~ai:re oeUesde FOm-.."..RCHIIJvU3AUI,rf sont
d'u.ne nature, '()l1t 4 ,f~1'Gdlt.t6rentG. .
10. tes courbes du OHARI sont très réSu.lièros. san's
pointee ,deONas prononoées. '1'ana.ls que les deux au-
'"S na:b101ls enreg1stren't des ()rues plus brutales
\ 647 TJlu,s brèV$s ,(surtout pour 1951)..
.2°. 'Les Maxima des orues se produisent aent3:l.blemen1i aux
" 'mêmes époqu.es, alors que ,las Ortles.~' F~'w~J.1-J\RO!t'tr~o\.ULT
. $1;' à M(îISSAIJ\. sont dâoaJ.6ee' dans le· temp$ de 7'jours pour 1951 et de 553o'fUlS pour 1952..
lito",oxla qüeles ttboSSG8lt qul appara!.ssent à ).0. montée!
dés eaux sur les oourbas du,CIiAJ.lI correspondent à .;.uelquee '
30urs près a.wc, orues deMOISSALAi oe ~'1,1 tendl'alt,·,· à, prouvel'~ue le r6gSrne du GBIBINOOJ: auque, ,nOU$i e:btrlbuo118 oe phéno-
roene atapparents à oala1 dU:BUm,:" SABA. Jependant. le ,fait que
la orue du GltrBmGttt nedéteminepas à FOR"i....ARCHt\.lm"'f):ULT une
crue nettement .1ndlv1dualls~Qmontreque son!ntluEJ1'1oe nM.,., •! pas' prépondé.-nnte et qua le laminage de oette: crue est malarf
'tout importent. D'autre pe.~. les apporta de l'AOUIt ne sont
peut 6tre pas auss!. ta1bles que nou.a l.avlons oru.de p:r1me
abord~ ,
, . Noua, avona chel'ohéà nous rendre' compte 'St la tJépe.r-
titlon des pluies 'dans le temps pour leS-diff'é.ren'bs bassbs
ne pouvait pas expliqu.erpari1ellemont: leu.r~ partlouleœlt6s.
llcius avons r~ sur le sraphique les pluViométries mensuelles
en 1951 (le t
- BIWO et JJJI 'TI!JIANI 'Pour l'AOUK
- IltDEL"ill et FOM'CR~E~ pour lG GRIBmGUI
... BOSSANOOA. DAT;J1Gl,EO, et BOZOIDi pOlU' ,le B.Mm SARA
- ~i10lJlroOlJ et., BOCOARANGA pour la LOOOml





Pctq;to'ltei' ces stations, nous voyons que le max1-.
mumo.st en Août, sautpoar BIMO ouit est en Juillet, ce quI.
premièrement oonatituo un. enoDlBl1êet d8Wt1ème.~ ne pou.r-
rait manifester son lnrluenoe qu'en e.vanQant la dâta de la
crue du. CHARI ~ " " ,
. . . . . .
.' .' ',.' ' ..;', Le ,problème n'est donc :'iraisamblablement:pas dans
,le. pluvloJllétri.4;), rna1sb1en "dons 16. const:ttu'tiionphys1qu.edu
ba.ssin.: tant au pout4e w.. géologique que dU point de vue
topograph1que.
-, " ..
1Ious Elvens pOSé 'laproblème et n'avons pas les.
éléments pour le résouàre•.Dansqaal sens,:ftlu:rlra....t:...,U or1en-
.. te". las 'raoh6.rohes.· ? 1) f abord.·nEfR3s :ri~115er 1s:stat1on. do
li 'Dd"OrrOt ohef', del 'AOUK. ,EnsuIte hiat lereoù'ea~ue aoûte
lln.a&t~tlion. ·sur le GRIBINGUI d~ tfe.»âi6fa.lnî'ér1ew.oe de son.
.'6'aaS1~. Siitt!sammen.~, lo1n. l')ependant, pour ~m~r îlliIfiuenca
.tlurel1lou.. de son eontluentave,ohCWoP..I... ctest la p~:lela
.pl~s diftlcUe;.• !:~~cu.ne.,routG',d'acoès,.quasiiq}l?$slb111té
..... ci t 1nstallE:tr un Icot\;a:r.ct,El" sa'Q;).e. $010.'01.011 sera probablem.ent
la I1mnlgraphf:) 'enre€i1straur '. qU'il faudra contr81e:a: peœ. vadett-
t~.! 'Uœto:tsoes ),'éSU1tats aJ:Q.u1s,11 ne sera pag'Kmauva1s
d f dqu1per 'dto.utres statlonsSlU' lfAOUX·eD vue de 1"étude de
·la pro~agation des OrtlEÙJ. .
,lTO,TE '. SUn. m· BJ!J!RKO '
. Oeo'Jtû.-sd,1oauest Unpet1". aftlllel'1tdU .eRAm:, dont
,lebassln. assez malÇiéf1n1.eS'tprobablémenten commun1ca-
. 'tton aveo leB~~HR SAR,l',. e~hautes.awt. Son~lt est· presqu,e
·paro.llèleàoelu1 dutmJJ?--I surUhepartie ·do.f3on ,ooUrs. Ii.
,FORl' AROBAMB/slJLT,Us ne . sont sépar4s que ide quo1ques kUo-
mètreseJ.ors que l~JWm,KO St) 3ette dans le CHi.\Pt.% 25 kilo-
mèt·res plua"(J;~lla"al; ·~t~"e-ndrQ,1tqu6 ~e:BAImSA~.. Son
em'bouohu.re est ptirtiellemer;,t col~atée par .desbanos 11$ sIlble
~oroCJ1t ptU1,'ols tlot$ 'surlesquols a test m$tal~ée une'''~
géta'lon arbU$tlve. Le eoloatase va en s'a,q,~r91ssant et 11
'l'est pas exclue' que ecla oonstitue :POlU!'PO$'... mOIt~mAULT une
menace d'inondat1on~. . .
, .•.", Actuéllement, le plana.teau 4u BAItEiXO l il ·11étl8se.
ês'tenviron de .~ m 5.0 eu dessus du plan d'eandu eJ!ABI. Il
se prodl11t donol1n écoUlement par percolatiotidlrtgé vera le
f$l\.RI. 0 test 'Proba.blement 0& débi"que 1 ton 111èsun'loraqutOB..
fait J.ln jaugeesCt d.étlase St.11' 16 B.Ai1R KO. En. crue 0 1Gst lJ1ll-
verse quI se produ1'b et les pu1t~ insta1l6s d~sles points( baB de. le: 'f111e, qui l'eroeat la oouoheitarGUe 1mpexméable J
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"
~QUI dOflltôÙ en ()utr~ un ';~~bl••lla". df.bi.ta n1G1.rut
menSUQ1a .j.lQur oh~un.4•• ~&nnt!•• obeem••.•' ••1 ii4,Ue. 10
!A-~dul•• côn'I.'Ç)~d1.~n.'. l.~'l;:lU tee QMê'•••ontopmpl~'c.iJ
1:ee .(llb1.. ~=-"W1• ..-2.e M' !J,j, 1 tobJ.' d,'tune
.tule .t...'"~tl'i{\Ut(1Qn.. IlQUI 1::'do~nor1)ne pq 1. dit",l daMo. r~.ppQtt.C.',t0è .,,,,(te na~ .lifI· .pellU11:1 ~,$ .t~r l'b"dI'Q.
~~. r.W lt~e :l'a~(tt4~u.f$O 5:) '.:~) que l1,QU.OO.ftM :
... le_JI1au 19 àl'hV~~dt \'~M'e s01enne.a,
~rr~Phlç,•. ~~~ mootft q;;,e 1~ ~r~ttmc...atœ 1.. deux o~nu,·.
bU est ibt,lt'a!I.
t1out' '1"ftlf.Ui,"'-(lti 4'1 1,~ O~ cen'etltd.:n noue ,avoq
it'a.11(JlJ'~ .'P~y' tt·;~Ptll1;iu.r'1"JUll!~UIt~ 101 aé'). '.tlet
9~'po:r:t'iQ~~ft.:L ·le· GI~li>~!-\JA'b"SS,.Oott. 'lo:l.tf.ul'•. tlë :La OMlb1- :
lU11"o.a dt\~ d~\JJt \!~.ti:D,n.' . ",
. '1
! .. ~ JiI~·..,.2" .
, '4 '. __
1t .. a log. (q-qOl .. b,
'déa1atmA' lenOllîbl'O .Jo ... 4~/u.Q~. ,p.ndM t· 1$,.~ri04.!
1! ~b.!'Q'l. nt G..Pa1t.. ,.t' .... ~'.~".. _ea,._ Le • ,ort... ,t eXl1ftm8 40n01~, rdO.. &\U =11 d6~.Ult da d6 fi Q..~ ~
". u, b._ (}Qliont dI$_tla••".1t&J'ua'~.~ q;Q, .
peOt\-'t" ooœ-pl'!e Q'tft·O ftt,lo Pl,Wltaibled'b1' 0.0"'_
';81 1.· 101 d, f~~uer.o. 40. d'~tto atMt Jtl"l~re
i4Jtm4e.. PlU." .f_.·I• p..r !.œel'. Ci'··.~.... ' c.tnrte ..f... Otul..~l... !fl!.f1. PI:),s:...t_.'.' ••."'. ua .ira~1'S._1.. meur. 0 ·.·uy~~a de;~. ~O on ordonn4.. 10eIiM :
,rl~~.. et ••11., dG 'e:1 ~buc*. ~ ~ohell.ua1qu., là
Oi:lœtbeobttts:\&rl d.v;r;:11~ 'f I~re une drc.~1te .. 0," "oe t-- no... i
.."an. t~1'.U1. iP~pbt;itoW't20. no. ~.,\.}!U'l t~& deux Go'urbl. :
oorn.p·::n~J\O:\ aux me*1rJ$ :-. Q.O. t:. n ., ~OO m'l"e. :~oua, :
'0'0•. qt;tt•.n. ~:..w:n.m. ftï.iOB 11 ft••_'~IHJ)l"bl.«'.Juat.rlaOQ1d!-1
Ce .t. ...0,*1•. 'JrQltei~ tr·Q.~.el~@.'.·Un~o.. :
~n', •• pcoihll\, 'Ont1 cm.tt~ot,:t1., Yen~l.OOOtl'l$.ê.ll ••' i
po".ol:ble d.d'teftfi!fl~tr~D: ,~PProJt1WliJ.tl,"e;:,l..n' 8\V O'J1bIf ,le 1
(.'80'.8 4!tfftftftt•• Ct:JltOON'Ut", li;;••I91J'oDI1 t1e ce .d4bit. 1(ça *,tl~Jmi41., ,~~ noua -vt»1.erone t '4(u,!I~~.'_'4e•.1~8 de '
(1. t.0lm'iliGl1I lif.U 4J.lll _.. 8.0f,1C1 ln.:V.·.~.O'. •.stpw~-it" alhl~ _ .. "-!
J••~ de ohwlpe 4ttrton~tiQn \i.,u13';;\J.ert:1:tfult l_rate(}.e ngd--I
t.un, ln lamin(mt 1.. OWU. ;rort".i~t,'ta.t i,;ep~Qpectl. i
&ota. a. l t OURfJJfOU1 ••t 1ne ,l'uUl' J")'U:.r q~. l'oft pul••• 40
neI'4.D·in6!.O}~'i1~M 'qlU 4î!tt,;~tl14e•• 1AÎi' .tatiot~ a. JfW(~\·Jj30U
1 "0'~lra ~~OJ1te ~. ,"·~1._ "_ddQ::••'. et.4'aQ'''~,p' .:u,ae. J."~~~êa~aê dn... 'i~UOidurt'l-aTUtt0 ~d. tr~s pl,tW1eua:o. ittalt ~ blJ:tl1.~
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noJ;tO, 1. 1'()1 p~f,d.'l§. 4t Q,I31lJ\;t neœAvient pii\1J.
A:-u tGn4 ~ol~ impo"!! ~u p.'1Jr 1 t~V1Al\J~,'"()~~ '~QGQrutt1t '~oep­
tl.oMe).les$1" pt'U" a111eur,,012 peut a1epof)er 1~'W1e Jll'1thOCl.e
,pl';~'1'..td pt.')~ extra~~ler l$.O'f:Jurbe dl.'s d.bltGo).~.(i8.-
~M Q,aEenl"e de ~~.)h1~fQ,e, "-.î.(.~:L eot :btlpQrt~tJ
cf.a' ,:le p:;..t~lV;~1r ~'t::1l.er l·fi~!ltr'l'.l. (tef: t~d.bl.•• t~~uenct.
afin dt, v~ir'clair~Ceo1nid.ifJ~:~tne t;~utn"ttul'"etl1C1.nt..~tll!.oel~ .;1.a: ~O.hltl'a 1o-e;,'1%'1th;~1iUe&. SI.lr 14 Gl";:tA~!};'ique 21•
.ft:..~~~v~n~ pa.trti5 .'n aba~«.~"leQ ! d,,,,*,w.no:e. er1<et' G11 or-
~.~ l"!~,~;.ld,tifenm'I$~~ Vtt 'P;.;.!'t1e au!i6:t'1~u.r(taG l~\c\')'
138" $'U1~\tst"'tri~ 'bl.nl@1 4,t1;.lt. ';i\leoo. pNl0aa.:roM
iuatilia. 'll 1'~bttc1u.Otooas, ;t~i t ,tt'é~\lenî;)' q. 1.-. O~ oen'ten,a.1.
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mut, 'h 1'._.. ~ ,., ta•. et 5Q ,lï1.t i~.l' l,nt'l"h~Ul' de 1·iflo:bcr"tJ1G .
'0'., i3ea ton4s 1tl9Q;tt•• ont '" enr_e,ûftri•• !-i$flJi,dt,t; :1;10
'., O.l.)ae.~... n ..a..'. ft.:.;. Wl.···.: ~.,è.,.. ~.......... t.• 'tait.. :.. ..ft.·-..J.f.~ll' ~.'.·~\;.'.l8.'.' <J._.n.4ft.'.' ~.U.· .~etHt;r).'" «,_.. .'~ ..1..). ,.
a1a, ~t~ ~G~_br.. PQlnb ftlonguG@ .'eut .'1''' !ftthllfl-
ctmt.,~(JU8 t~·"a.Y\)tt. 4'a11:1.-$,$ .WS.'t6. <teb ·frt.Q~~ .'t}~.ZQ11~~.e\l.n. :p~'éJ~.trt~~tt;;$. ~l:ln -.t p~..œ ,n\)tr~ 't'44e.
1
a.t,~,taI'tQa•. ,~~u." d.tr~~~ .14tl ~u...t)t11I'ü· 'tt'~,';t!).· i
.§l~·.llîj. ,utJe et. {i "••'~n.X'· la pr"'h:l1\~à" .~l~'tj&~. L4 pluaror~ :
b.~u..'tu.. à 1.t'Oh•.'}.18. ~~).iiJt Ma."e;Gl.tll4e J·us,,;\~·'101 4ls. fi; .lU1. ~e"',t .:
aü!,'r1.lU!~~ ~ '7. &'h l~..,:t!Q»t.dib;l:' .8~4 aRt ~t :, ..9JO: .ï'.~
:pg~' , il ;1 à't'6oh" ..~~1. '~,ut 11 101' l$. ,,"u.~'&n*.ea:lt· i
.d;'ut.~.lerla. '(HJi~hè .~.f4tâlo.cmlf;.at~ln'GDt ~w 44r~;t;i.fWnn- ;
~l.'',. de ..•uppo~.vr ~u~p\)tlr '1 il. 1., d4hSt~lr}1 t 1ttJ1&111 dG· Si .000
mJ/aee.
,11i'~\l'rt, 'piï:'Ât a~, l f on.~:Pt»a.~u. 1:.. bat.i.lUli....··
',en" 1\"",~nt~tlân o:)u;t@~j. :, UV••o (enf:t:.t'ml, 11 l';VJl,) 11 tallt,
'P;:J~ ·tiintU C\i,;pte [:1~$ ,r, qtl"1·tl08~e:'1~-t'H1J;Y~~t, So•...t:u.~œQ
.i·~efJ&~. .m.0J'Otl~ <~\ett;t:n1n!4r1e\U'~t p~: "~ Jl"iJ,; av'sen.
Ca *1,~!, o;anij~1.' b. en.:Y'$sUrSêV :@é t1.ctl,";)t~de 'i ,- 1.6001â"li~. "otiol1_tneJ.l"PO·~O'ftt':,••o't~, e.t· "d".nnronj i .HOt) fIil. Il ta1i.l.ùN ~ton.t) ,1t;i';i:ug;[}.,,~t.r. 8t'O â1~,,~.l"a. 01. ~u1 oonduli~1t à,;a$. i~bld4e~p,jll;r 4~rt;~\inei.Jl'·~ lof4-
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Zone de C-iHJ ur l: e.t cJ't/bIJu',', (le s po".t. (ore'~ ~o~t e" dm)

























ÊFFECTUË DU 15 AU 28 MAI 1952 PAR MM:AiMÉ,JANIN,REiNFLET ,ROCHE.
Les sondes sont réduites au zéro de réchell'e hydrometrique.C.GIA. amont.
REPÈRE DE NivELLEMENT: clou scéllé dans un bloc de béton à proximité de 1echellec.G.l:
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PROCÉ DÉ DE JAUGEAGE
.
largeur 140 m
Profondeur moyenne 3.21 m
Vite$$e moyenne U 0.518 m!$et
Vlleiie moyenne $uperfilt v•• 0.6Q8 ml iec.
Rapport ,U! vm. 0.85
-
Se,tfonmouifJée 450 ml.
Moulinet 0 TT ~u~pendu, monté ~ur Lanots DINGHY en portiere











































" 10 0.39 01' 086














1t" 1/6 lJ :Je
































Vi tesse moyrnne U




































PRocfot DE JA UGEAGE RG
Moulinet o r T sqspendu 1 montr sur plrogu e ~
~
Stt tion drterminre pa r ca ble tendu ~




































































• 1PROCEDE DE JAUGEAGE
Largeur 34. m
Pro rondeur moyenne 2.47 m
Vr'tesse moyenne U _0.4~2 rn/sec
Vitesse moyenne superO le Vm s 0.51 ' m, set
Rapport U /Vms 0.89
Sec tion mouillte 84 ml
Moulinet OTT suspendu, montf sur (anots DiNGHY en pD'rritre
Seellon dt'terminte par table tendu
J"AUGEAGE N°6
'.
Fe" ..I"'- !>o~r les &6~"'n~.s hc:"·,'.<.o,,,I'-f/e.s.. le'", .. /!".,
--- ~- -- -------"-----_..__ . __ . --- '--
., f'





























































Vitesse moyenne superr.lt VIlS
Rapport U/Vms
Section mouilfée
Moulinet 0 T T sur perche 1 monté sur p i r 0




















































H : 040 m
A
LOUNGOUBA
LA M' BA RI




Viteue moyenne su,perr~e Vms
Rapport U/Vms
Section mouillée
Moulintl 0 T T sur ptreht, monté .sur canot Z ODIAC
Ste tion dHer mintt par ea ble tendu
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Q ;45.8 m'l if(
AU >
BÂc' DE 'MoisSAlA '







Vitesse moyenne U .




Moulinet 0T,Tsulpendu, montt sur unols DiNGHY en portirre

























































































































OTT iu-s pendu ,filante sur ,canols DINGHY ,rn ,portJf.'r~




























































































Proron~,u" ,moyenne 0.80 -m
Vittsse . U .'0.254 rn/stemoyenne
.. ,








_, ~oùl;nft DUMAS sur ptrche, mBntr sur canot Z 0 0·( AC ,
'StcUon déttrminte par ,able tendu'
































H : 1 OS rn




r SECTION DE NGAlABA)
PROC~D~ DE JAUGEAGE
largeur 512 m
Profondeur moyenne 8.86 m
Vitesse moyenne U Q.317 rn/sec
Vitesse rnoyne superfi!e Vrns 0.324 rn/sec
Rapporl U Vms 0.98
Section mouillée 4540 rn 2
Moulinee DUMAS suspendu sur canots DI NGHY en portière
~epérage des verticales au cercle hydrographique
• oP ., i~ .'
